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La presente investigación titulada Programa La Con para mejorar el clima organizacional de los 
trabajadores del I.E.S.P.P. Teodoro Peñaloza-Chupaca 2015, parte de la problemática: ¿Qué 
efectos produce el programa La Con para mejorar el clima organizacional de los trabajadores del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Teodoro Peñaloza, Chupaca - 2015? Siendo la 
hipótesis: El Programa La Con produce efectos positivos en el clima organizacional de 
trabajadores del instituto de Educación Superior Pedagógico Público Teodoro Peñaloza, Chupaca 
– 2015. Asimismo se realizó el objetivo de dar a conocer los efectos del Programa La Con en el 
Clima Organizacional de los trabajadores del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
Teodoro Peñaloza de Chupaca. 
La investigación obedece al enfoque cuantitativo, donde se aplicó como método general el 
científico y como específico el experimental, estadístico, el tipo de estudio realizado fue el básico, 
de nivel experimental, con un diseño de investigación pre experimental Pre Test y Post Test en un 
grupo (experimental y control), cuyos resultados se evidencian a través de tablas y gráficos, tal 
como lo recomienda las normas estadísticas. El muestreo utilizado fue el censal, y la muestra 
estuvo conformado por 72 trabajadores. La técnica utilizada fue la encuesta y como instrumento 
se utilizó el cuestionario de encuesta para medir las variable de clima organizacional ;las  cuales  
fueron  validadas  por  juicio  de  experto  y  un  análisis  de confiabilidad mediante el Alfa de Cron 
Bach , los resultados obtenidos fueron procesados a través del programa Excel, para la 
presentación de cuadros, gráficos y tablas estadísticas. 
A través de la investigación, realizada con 72 trabajadores del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público Teodoro Peñaloza de Chupaca, se ha logrado mejorar el clima organizacional, 
gracias a la aplicación del programa La Con cuyos resultados  que se  han obtenido a través de la 
aplicación de cuestionarios a la población en las diferentes dimensiones, respondieron al 
problema general y problemas específicos planteados, como lo demuestra la Chi cuadrada, 
obteniendo en resumen final que la x” > x”0,05, es decir 34,19 > 5,99; concluyendo que existe 
diferencia significativa en las dimensiones del clima organizacional en el promedio del pre test con 
el post test del grupo experimental, lo que indica que la aplicación del programa La Con tiene 
efectos significativos en el mejoramiento del ambiente laboral (clima organizacional) y por ende 
en el desempeño laboral, quedando así demostrado la eficacia del programa. 
 
Palabras claves: Programa, clima organizacional, comunicación, dirección, relaciones 









This research part of the problem: What effect does the The Con program to improve the 
organizational climate of workers Pedagogical Institute of Higher Education Public Teodoro 
Peñaloza, Chupaca - 2015? He also performed with the aim of publicizing the effects of The Con 
Program in the Organizational Climate of workers in the Institute of Higher Education Teaching 
Public Teodoro Peñaloza Chupaca, belonging to the region of Junín, applied during the year 2015, 
dimensions: structural, social, personal and organizational behavior. 
The hypothesis of the research program The Con positive effects on organizational climate of 
workers from the Institute of Higher Education Teaching Public Teodoro Peñaloza, Chupaca - 
2015, so the aim of the research was to determine the effects that the program the Con in the 
organizational climate of the workers of the institution in question, the explanatory-quantitative 
method and design of pre experimental research pre Test and Post Test in (experimental and 
control) group was used with results evidenced through tables and graphs, as recommended 
statistical standards. 
Through research, conducted with 72 workers at the Institute of Higher Education Teaching Public 
Teodoro Peñaloza Chupaca, it has managed to improve the organizational climate, thanks to the 
implementation of The Con the results of which program that have been obtained through 
application of questionnaires to the population in the different dimensions, responded to the 
general problem and specific problems, as evidenced by the test, obtaining final summary that tc> 
tt; the 2,71 > 2,01 concluding that there are significant differences in the dimensions of the 
organizational climate in the average pretest to posttest in the experimental group, indicating 
that the implementation of the program The Con has significant effects on improving the work 
environment (organizational climate) and therefore on job performance, thus it is demonstrated 
the effectiveness of the program. 
 
Keywords: Program, organizational climate, communication, leadership, interpersonal relations, 









Questa ricerca dal titolo del programma per migliorare il clima organizzativo dei lavoratori 
I.E.S.P.P. Teodoro Penaloza-Chupaca 2015, parte del problema: Quali sono gli effetti del 
programma per migliorare il clima organizzativo dei lavoratori Istituto Pedagogico Superiore 
Pubblica Istruzione Teodoro Penaloza, Chupaca - 2015? Essendo l'ipotesi: il programma con effetti 
positivi sul clima organizzativo dei lavoratori Istituto Pedagogico Superiore Pubblica Istruzione 
Teodoro Penaloza, Chupaca - è stata eseguita anche 2015, al fine di aumentare la consapevolezza 
degli effetti del programma con il clima organizzativo lavoratori Istituto Pedagogico di istruzione 
superiore pubblici Teodoro Peñaloza Chupaca. 
L'indagine segue l'approccio quantitativo, che è stato applicato come metodo generale 
sperimentale, tipo di studio è stato il, livello sperimentale di base statistica scientifica e il più 
specifico, con un disegno di ricerca pre sperimentale pre test e dopo la prova su una gruppo 
(sperimentale e di controllo), i risultati sono evidenti attraverso tabelle e grafici, come 
raccomandato standard statistici. Il campione utilizzato è stato il censimento e il campione era 
composto di 72 lavoratori. La tecnica utilizzata è stata l'indagine è stato utilizzato come strumento 
di un sondaggio questionario per misurare il clima organizzativo variabile, che sono stati 
convalidati dal giudizio di esperti e analisi di affidabilità da Alfa Cron Bach, i risultati ottenuti sono 
stati elaborati attraverso il programma Excel per la presentazione di diagrammi, grafici e tabelle 
statistiche. 
Attraverso la ricerca, condotta con 72 lavoratori presso l'Istituto di Istruzione Superiore 
insegnamento pubblico Teodoro Peñaloza Chupaca, è riuscito a migliorare il clima organizzativo, 
grazie alla realizzazione del programma Il Con i risultati che sono stati ottenuti attraverso 
l'applicazione di questionari alla popolazione nelle diverse dimensioni, ha risposto al problema 
generale e problemi specifici, come dimostra la piazza Chi, ottenendo sintesi finale che la x "> x" 
0.05, cioè 34.19> 5, 99; concludendo che ci sono differenze significative nelle dimensioni del clima 
organizzativo nel pre-test media di post-test nel gruppo sperimentale, che indica che l'attuazione 
del programma Il Centro ha effetti significativi sul miglioramento dell'ambiente di lavoro (clima 
organizzativo) e quindi in prestazioni di lavoro, così è dimostrato l'efficacia del programma. 
 
Parole chiave: programma, clima organizzativo, comunicazione, leadership, relazioni 
interpersonali, di supervisione, monitoraggio e soddisfazione sul lavoro. 
 
 
